[On view] 方法の記憶 : 茶室に潜む日本文化 by 内田 繁
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  内田繁《受庵 想庵 行庵》 1993年  内田デザイン研究所蔵  撮影：Nacása & Partners Inc.
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そ
う
し
た
な
か
で
、
認
識
的
世
界
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
確
か
め
た
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
私
が
茶
室
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
思
っ
た
理
由
は
、
西
洋
社
会
の
空
間
と
日
本
の
空
間
と
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
な
ど
と
競
い
合
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
情
報
化
が
な
さ
れ
た
今
日
社
会
に
お
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
生
み
出
す
も
の
と
私
た
ち
日
本
人
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
創
り
出
す
も
の
と
の
間
に
微
妙
な
差
異
が
生
ま
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
世
界
は
、
現
代
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
共
通
し
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
来
、
デ
ザ
イ
ン
は
そ
う
し
た
課
題
の
解
決
手
段
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
そ
こ
に
表
現
の
違
い
が
生
ま
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
日
本
に
は
日
本
人
の
、
イ
タ
リ
ア
に
は
イ
タ
リ
ア
人
の
も
つ
空
間
感
覚
の
微
妙
な
違
い
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
お
も
う
。
そ
の
空
間
感
覚
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
生
活
文
化
の
違
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
　
日
本
の
文
化
を
考
え
る
う
え
で
、
際
立
っ
た
特
性
を
見
る
の
は「
坐
る
文
化
」と「
沓
脱
ぎ
の
文
化
」
だ
と
い
え
る
。
床
に
静
か
に
坐
る
こ
と
で
、「
精
神
を
安
定
さ
せ
、
深
い
思
考
を
生
み
出
す
」と
い
っ
た
身
体
感
覚
が
日
本
人
に
坐
る
文
化
を
生
み
出
し
た
。
ま
た
、
日
本
人
は
古
来
か
ら
、
家
を「
聖
な
る
空
間
」と
考
え
て
き
た
。
聖
な
る
床
に
上
が
る
た
め
に
は
、
履
物
を
脱
ぐ
。
こ
う
し
た
行
為
も
ま
た
、
日
本
文
化
に
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
　
で
は
、
家
と
は
何
か
。
　
一
般
に
、
家
と
は
自
然
か
ら
人
間
の
た
め
の
空
間
を
切
り
取
り
、
囲
っ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
家
と
は
一
体
何
を
切
り
取
り
、
囲
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が「
沓
脱
ぎ
の
文
化
」を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
り
、
日
本
の
家
と
は
何
か
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
普
通
、
家
と
は
、
防
御
を
目
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
雨
、
風
、
寒
さ
な
ど
を
し
の
ぎ
、
と
き
に
は
外
部
の
侵
入
者
を
防
ぐ
よ
う
な
も
の
を
い
う
。
一
方
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ
ジ
ュ
ラ
ー
ル
は
、「
家
は
肉
体
と
魂
で
あ
る
」「
家
は
家
を
中
心
と
し
た
家
族
の
絆
を
つ
く
る
た
め
の
も
の
」、
そ
し
て
、「
家
が
な
か
っ
た
ら
ば
人
間
は
散
在
し
た
存
在
に
な
る
だ
ろ
う
」と
も
い
っ
た
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
今
日
の
住
居
観
を
よ
く
表
し
て
い
る
が
、
古
来
日
本
の
家
は
、
も
う
少
し
異
な
っ
た
発
想
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
原
始
社
会
の「
囲
む
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
は「
閉
ざ
さ
れ
た
外
側
に
展
開
さ
れ
る
未
知
の
見
え
な
い
世
界
か
ら
身
を
守
る
」と
い
う
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
由
来
す
る
と
い
う
。
日
本
の
家
は
、
ま
さ
に
見
え
な
い
世
界
の
悪
霊
、
怨
霊
、死
な
ど
の
ケ
ガ
レ
か
ら
守
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
そ
う
考
え
る
と
、
日
本
の
家
は
、
未
知
の
自
然
か
ら
聖
な
る
空
間
を
囲
っ
た
も
の
で
あ
る
。
聖
と
俗
、
コ
ス
モ
ス
と
カ
オ
ス
、
彼
岸
と
此
岸
、
こ
の
世
と
あ
の
世
な
ど
、
空
間
を
二
つ
の
世
界
に
分
離
し
、
未
知
の
世
界
と
の
結
界
を
設
け
た
も
の
が
家
で
あ
る
。「
沓
脱
ぎ
」と
は
、
聖
な
る
世
界
へ
越
境
す
る
た
め
の
儀
礼
を
表
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
日
本
の
固
有
風
土
と
も
い
え
る「
坐
る
文
化
」「
沓
脱
ぎ
の
文
化
」が
生
み
出
し
た
身
体
感
覚
は
、
き
わ
め
て
微
細
な
も
の
に
目
を
向
け
る
感
覚
で
あ
っ
た
。
森
林
に
覆
わ
れ
た
風
土
の
民
が
、
じ
っ
と
大
地
に
坐
っ
て
自
然
を
観
察
し
、
連
想
し
、
類
推
す
る
と
い
う
態
度
は
、
微
妙
な
出
来
事
に
も
注
意
を
払
う
姿
勢
で
あ
る
。
そ
し
て
、
微
細
な
も
の
の
な
か
に
秘
め
ら
れ
た
美
を
発
見
す
る
姿
勢
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
感
覚
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
空
間
デ
ザ
イ
ン
に
反
映
さ
れ
て
き
た
。「
非
構
築
的
な
空
間
」「
坐
し
て
眺
め
る
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
水
平
感
覚
」「
仮
設
性
」「
A
と
も
B
と
も
つ
か
な
い
中
間
領
域
の
創
造
」な
ど
の
建
築
的
態
度
は
、
坐
俗
固
有
の
微
細
な
感
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
　
私
が
茶
室
を
つ
く
り
続
け
る
の
は
、
そ
う
し
た「
坐
る
文
化
」「
沓
脱
ぎ
の
文
化
」が
集
約
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
近
代
が
無
視
し
つ
づ
け
た
地
域
、
民
族
の
固
有
文
化
に
つ
い
て
改
め
て
見
据
え
る
と
い
う
視
点
が
立
ち
現
れ
る
の
だ
。
 
（
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
）
図2  内田繁《行庵》の内部空間　1993年　内田デザイン研究所蔵　撮影：淺川敏
